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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan salah satu upaya pengembangan ilmu-ilmu pertanian khususnya
pemanfaatan VA mikoriza untuk memacu pertumbuhan dan pengendalian serangan nematoda bengkak
akar Meloidogyne spp pada tanaman tomat. Penggunaan VA mikoriza merupakan salah satu alternatif
untuk pengendalian hama dan penyakit secara biologi yang aman terhadap lingkungan.
Jumlah takaran VA mikoriza yang digunakan yaitu 0,50; 1,00; 1,50 dan 2,00 gram. Biakan VA mikoriza
diinfeksikan pada tanaman tomat yang berumur 14 hari. Sebagai pembanding, ditanan tomat yang tanpa
inokulasi VA mikoriza . Pada hari ke 29 tanaman tomat diberi suspensi nematoda Meloidogyne spp
sebanyak 1 ml per tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan VA mikorisa dapat
mengendalikan serangan nematoda Meloidogyne spp pada juml;ah takaran 1,00; 1.500 dan 2.00 gram.
Sedangkan hasil yang paling baik dan efektif terjadi pada penggunaan VA mikoriza 2,00 gram.
Kata kunci : Vesikular arbuskular, mikoriza, nematoda, bengkak akar dan tanaman tomat.
